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ข้อมูลไม่สมดุลเป็นข้อมูลท่ีสามารถพบเจอได้จริงในชีวิตประจาํวนั เช่น ข้อมูลการ
วินิจฉัยโรคท่ีพบไดย้ากทางดา้นการแพทย  ์เม่ือนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชง้านทางดา้นการเรียนรู้ของ
เคร่ืองจกัรและการทาํเหมืองขอ้มูลจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของอลักอริทึม เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้
ในการเรียนรู้มีและเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจมีจาํนวนขอ้มูลท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี
เหลืออลักอริทึมทางดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรนั้นสามารถทาํงานไดดี้ในกรณีท่ีขอ้มูลสมดุล 
สาํหรับขอ้มูลไม่สมดุลนั้นขอบเขตของการตดัสินใจของอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรนั้นจะ
มีความเอนเอียงไปทางกลุ่มขอ้มูลส่วนมากส่งผลใหก้ารจดักลุ่มของขอ้มูลส่วนนอ้ยมีแนวโนม้ท่ีจะ
ได้รับการจัดกลุ่มท่ีผิดประเภทดังนั้ นงานวิจัยน้ี จึงนําเสนออัลกอริทึมใหม่ช่ือว่า  EnsDTV 
(Ensemble_Learning_with_DecisionTree_Visualization) เพื่อแกปั้ญหาการจาํแนกประเภทขอ้มูล
ไม่สมดุลท่ีขอ้มูลอาจจะมีอตัราความไม่สมดุลของกลุ่มขอ้มูลสูงและมีอตัราการซ้อนทบักนัของ
กลุ่มขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัดว้ยการนาํวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัแบบการใชก้ารตดัสินใจร่วมกนัทั้งแบก็กิง 
(Bagging)และบูสตติ์ง (Boosting)มาทาํการสร้างโมเดล ชดเชยการทาํนายขอ้มูลผดิกลุ่มดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบมีค่าใชจ่้าย (Cost-Sensitive Learning)ดว้ยการนาํค่าจากตารางค่าใชจ่้ายมาใชใ้นขั้นตอน
การเรียนรู้และปรับพารามิเตอร์ของการเรียนรู้ร่วมกนั ใชโ้ครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
เป็นเคร่ืองมือในการจาํแนกขอ้มูลพร้อมทั้งปรับลดจาํนวนตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยวิธีการสร้างมโนภาพ
หรือวิชวลไลเซชัน (Visualization) และการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมด้วยการลดการใช้พื้นท่ี
ร่วมกนัให้เบาบางลง ผลท่ีไดป้รากฏว่า เม่ือนาํวิธีการท่ีนาํเสนอมาทาํงานกบัชุดขอ้มูลท่ีมีการลด
อตัราการซ้อนทบักนัของกลุ่มขอ้มูลท่ีเหมาะสมแลว้พบว่าสามารถนาํมาใชแ้กปั้ญหาการจาํแนก
ประเภทขอ้มูลไม่สมดุลท่ีมีอตัราความไม่สมดุลท่ีสูงและมีอตัราการซอ้นทบัท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโมเดลที่มีการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการใชก้ารตดัสินใจร่วมกนัแบบบูสตติ์ง
นั้นจะให้ประสิทธิภาพในการจาํแนกประเภทขอ้มูลกลุ่มส่วนน้อยไดดี้กว่าโมเดลท่ีมีการเรียนรู้
ร่วมกนัดว้ยการใชก้ารตดัสินใจร่วมกนัแบบแบ็กกิง ในขณะท่ีแบ็กกิงนั้นจะไม่สามารถทาํงานได้
เม่ือขอ้มูลมีอตัราความไม่สมดุลท่ีสูงและมีอตัราการซอ้นทบัท่ีตํ่า 
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 Imbalanced data area kind of data that can be found in real life, such as rare 
case in medical diagnosis. When used in machine learning and data mining,these data 
will affect the learning performance of algorithms.This is due to the amount of 
instances in the group of interest is much smaller than the other groups. In the field of 
machine learning, when data are balanced, a learning algorithm can be applied 
efficiently in terms ofoverall classification accuracy. For unbalanced data, the 
boundary of decision of most learning algorithms tend to bias toward the majority 
class andthe classification in the minority class will be misclassified. Therefore, we 
present a new technique called EnsDTV 
(Ensemble_Learning_with_DecisionTree_Visualization) for dealing with imbalanced 
classification problem: high imbalanced ratio and different overlapped ratio.To solve 
this problem,we apply the ensemble learningusing both bagging and boosting 
techniques to build models. We compensate themisclassification with cost sensitive 
learning and then use the value from cost matrix in the learning process to adjust the 
parameters of the ensemble learning. We adopt decision tree algorithm for data 
classification and reduce the number of decision trees by visualization.We prepared 
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optimal imbalanced dataset by reducing an overlapped region. The results showed that 
the proposed method work with datasets 
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thatreduction of the overlapped region then sends the EnsDTV method can solve the 
imbalanced data classification problem efficiently which high imbalance ratio and 
different overlapped ratio. Especially the ensemble learning using boosting techniques 
will enhance the classification minority classbetter than bagging. While the ensemble 
learning using bagging techniques cannot work in both case of high imbalance ratio 
and low overlapped ratio. 
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